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CIPS - DDSAGES NITRATE ET NITRITE - CRDISIERE 1 ~ JANVIER 1972.
Identification Concentration NO2_ Concentration N03.
ugr N/litre ugr N/litre
M1B,13D172-1437.00 6,4 77
" 10 5,5 57
" 20 7,0 85
N17.12D172.15D3.0U 6,1 24,4
" 10 8,0 12,3
" 21 6,1 12,8
M1B.120172.12D5.DU 4,8 13.?
 15 6.2 31.3
 80 5,0 13,3
M1S.110172.1435.UU 7,5 12,7
 17 6.7 14.2
" 34 7,7 14,5
M20-110172.11U3.DU 20,6 35,8
" 20 21,0 32,3
" 39 14,9 19,8
M21.13D172.D95S.DD 16,8 244
 07 19,2 265
" 15 20,7 275
M22.D5U172.141B.DU 8,9 37,9
" 10 7,3 54,0
" 20 8,5 39
M23.UBD172.U94D.DU 4,3 9,9
" _12 3,3 11,1
" 24 5,4 9.5
M24.U5U172.1445.0D 7,5 19,0
" 15 7,2 18,9
" 30 8,2 19,8
M2S.D5D172.U935.D0 14,0 13.2
" 17 19,1 18.8
" 34 18,3 25,0
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